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S ERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal que se relaciona cese en los destinos que se indican y pase
a los que al frente de cada uno se expresan, con carácter forzoso :
Contramaestre segundo D. Fernando García Flo
res.—De en asignación al Estado Mayor de la Armada, al dragaminas Tambre.
Contramaestre segundo D. José González Quin
tana. De en asignación al Estado Mayor de -la- Ar
mada, a las Defensas Submarinas del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Contramaestre segundo D. Francisco Linares Bo
tella. —De en asignación al Estado Mayor de la Ar
mada, a la Flotilla de Submarinos.
Mecánico segundo D..Antonio- Guerrero Corrales.
De en asignación al Estado Alayor de la Armada, al
buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Mecánico segundo D. José Díaz Cabanas.—Del
buque-hidrógrafo Juan de la Cosa, al cazasubmari
nos Audaz.
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayar
de la Armada, Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de El Ferrol del Caudi
llo, Cádiz y Cartagena, y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Situación de personal.—De conformidad con lo
informado par el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se dispone que el Escribiente
segundo D. Francisco Cayola Rodríguez desempe
ñe destinos de tierra durante dos arios, de acuerdo
con lo determinado en la norma veinticuatro de las
dictadas por Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142).
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Aln-iirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
del Servicio de Sanidad.
Cambio de Escala.—Concedido el ingreso en la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civi
les al Torpedista Mayor D. Antonio Castro Villal
pando, se dispone su cese en las Defensas Submari
nas del Departamento Marítimo de Cartagena, al
pasar a la situación- de "colocado", dentro de la re
ferida Agrupación, que señala el apartado a) delartículo 17 de la Ley de 15 de julio de 1952
(D. O. núm. 165), con res'idencia en Cartagena.
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor de la Armada.
Retiros.—Por cumplir el día 18 de enero de 1956'
la edad reglamentaria., se dispone que el Mecánico
Mayor D. Ramón Corral Lis cese en la ituación de
"actividad" y cause alta en la de "retirado" en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de JusticiaMilitar.
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
Por cumplir el día 18 de febrero de 1956 la
edad reglamentaria, se dispone que el Celador Mayor
de Puerto y Pesca D. Joaquín Martínez Lorente
pase .a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General d..el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
, Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
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Baja en la Armada.—Por haberlo solicitado el in
teresado, se dispone la baja definitiva en la Armada
del Celador Primero de Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales D. Eleofredo Cuevas San Emeterio,
actualmente en la situación de "supernumerario".
El Ferrol del Caudillo, al. de agosto de 1955.
Excmos. Sres. ...
MORENO
JÉFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos.—De acuerdo con lo previsto en el vi
gente plan de estudios de la Escuela Naval Militar,
se dispone que en 1 de septiembre próximo embar
quen en los buques de la Flota que a continuación
se expresan los Alféreces-Alumnos de Máquinas siguientes, los cuales desembarcarán en fecha oportuna
para que se encuentren en la citada Escuela el día
10 de diciembre del corriente año:
Crucero "Canarias".
D. Rubén Yáñez Leira.
D. Pedro Viñas Cal.
a Manuel Pereiro Casal.
D. Andrés Cerdido Ferrer.
D. José Pardo Pardo.
D. Francisco Gómez Maneiros
D. José Ramos Mañero. •
-
Crucero "Almirante Cervera".
D. Manuel Rodríguez Corbeira.
D Juan José González Fernández.
D. Raúl 'Pa:m•pillo Rego. •D. Fernando Seijo Oruezabala.D. Víctor Manuel Castro Calvo.D. Nicasio Arneijeiras Coello.
El Férrol del Caudillo, 25 de agosto de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
N
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Admitido por Orden del Ministerio delEjército de 11 de julio último (D. O. del Ejércitonúmero 156) como Alumno de la Escuela de Esta
do Mayor de dicho Ministerio el Capitán de Infan
tería de Marina D. Jesús María Costa Furtiá, se
dispone la baja del mismo en la Agrupación de Ma
drid, quedando a disposición de la Inspección Gene
ral del Cuerpo, en tanto duren los estudios que rea
lice en el expresado Centro de enseñanza.
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de s la JurisdiccióCentral, General Jefe Superior de Contabilidad
Inspector General de Infantería de Marina.
Destinos.—Admitidos por Orden del Ministerio de
Ejército de 23 de julio último (D. O. del .Ejércitonúmero 166 ) como Alumnos de la Escuela de Geo
desia y Topografía, aspirantes al Diploma del Ser.vicio Geográfico de dicho Ministerio, el Capitán deInfantería de Marina D. Pedro Galiana Garmilla
y los Tenientes del mismo al-erpo D. Federico Gilabert Endriss y D. Alvaro de Saavedra y Bausá,se dispone que el citado Capitán continúe en el destino que le confirió la Orden Ministerial de 14 de
mayo último (D. O. núm. 111) y los dos Tenientes
cesen en la Agrupación de Ma,drid y queden a disposición de la Inspección General del Cuerpo, entanto duren los estudios que realicen en el expresadoCentro de enseñanza.
e
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la JurisdicciónCentral, General jefe Superior de Contabilidad
e Inspector General de Infantería de Marina.
Situaciones.—Cesa en la situación de "reemplazopor enfermo" que le concedió la Orden Ministerialde 23 de julio último (D. O. núm. 166) y pasa destinado al Tercio de Baleares el Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Borobia Garrigosa.
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval de Baleares, General jefe Superior de Contábilidad e Inspector General de Infantería de Marina.
E
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz, al disponer que el Brigada de Infantería
de Marina D. Eugenio Rubio López cese en el caño
nero Calvo Sotelo y pase destinado al Tercio del Sur.
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto de, 1955.
Excmoss. Sres. • • •
MORENO
Se aprueba la resolución adoptada por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz, al disponer que el Sargento de Infantería de
Marina D. Alfonso González Yoid-Thomas cese en
el Tercio del Sur y pase destinado a- la Compañía
de Guardias Arsenales.
El Ferrol ,del Caudillo, 25 de agosto de 1955.
Excmos. Sres.
MORENO
Tropa.
Nombramientos.—Se nombra Ayudantes Instruc
tores del Grupo de Instrucción del Tercio de Balea
res, durante el tercer período de instrucción que
se efectúa en el mencionado Tercio, a los Cabos de
Infantería de Marina que a continuación se rela
cionan :
Cabo primero.
Ramón Villar Brea.
Cabo segundo.
Alfonso Campillo Hernández.
Cabos eventuales.
Emilio Nadal Font.
Miguel Baena Martín.
Bartolomé Fernández Parra.
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto
Excrnos. Sres. ...
Sres. . . .
de 1955.
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos.—Con arreglo a lo dispues
to en el artículo único de la Ley de 9 de mayq de 1950
(D. O. núm. 108), y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura ,iperior de Contabilidad y la
Intervención *Central, he resuelto reconocer al Sar
gento Fogonero D. Benigno Picos Villar derecho al
percibo de los beneficios de orden económico que co
rrespondan a los Contramaestres primeros y asimi
lados del Cuerpo de Suboficiales, a partir del (lía
1 de enero de 1955, primera revista administrativa
siguiente a la fecha en que cumplió los veinte arios
de servicios efectivos en su empleo.
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Beneficios económicos de empleo superior.—De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
prior de Contabilidad y lo informado Dor la In- .
tervención Central, con.arreglo a lo dispuesto en el
artículo 16 del Reglamento de las Bandas de Mú
sica, Cornetas y Tambores de la Armada de 19 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 294) v Orden Mi
nisterial de 9 de febrero del ario en curso (D. O. nú
mero- 35) , he resuelto re.conocer al Músico de ter
cera clase D. Francisco Cárdenas Movano, a partir
de 1 de agostZ de 1955, los haberes correspondien
tes al empleo de Sargento de Infantería de Marina,
en que cumplió los años de servicios efectivos y de
antigüedad en el empleo necesarios para perfeccio
nar este beneficio.
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
REQUISITORIAS
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido conce
dida la gracia de indulto que preceptúa el Decreto de
23 de agosto de 1954 (D. O. núm. 290) al inscrip
to de este Trozo "José M.a Dacoba Santos, declarado
en rebeldía én expediente judicial instruido al mis
mo por falta de presentación al servicio de la
Armada, se anula 1,A Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 51, de fecha 1 de marzo de 1950.
Sada, 24 de agosto de 1955.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Rcvm,ón Díaz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
